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Выпускная квалификационная работа Дарьи Александровны 
Новосельской реализована в рамках международной образовательной 
программы магистратуры по модели двух дипломов Санкт-Петербургского 
государственного университета и университета Сорбонна. Работа посвящена 
исследованию образа Советского Союза в творчестве французского писателя-
модерниста Андре Жида. Как следует из названия, работа выполнена в русле 
имагологических исследований, которые являются одним из наиболее 
востребованных и перспективных направлений современного сравнительного 
литературоведения.  
Главным предметом исследования Д.А. Новосельской является книга А. 
Жида «Возвращение из СССР», а также «Поправки» к «Возвращению из 
СССР», в которых находит отражение советский опыт писателя, посетившего 
страну в 1936 году. Автор исследования предлагает рассматривать эти два 
текста, опубликованных с разницей в один год, как единое целое, и этот 
подход представляется вполне оправданным. Кроме того, это позволяет автору 
исследования на основании сопоставительного анализа сделать интересные 
выводы о неоднозначном, местами парадоксальном восприятии Советского 
Союза французским писателем и соответствующем отражении этого 
противоречивого взгляда в его текстах. Однако магистрантка не ограничивает 
свое исследование анализом текстов, но справедливо раздвигает границы 
исследования с целью определить также контекст возникновения книги, ее 
жанровую специфику и ее рецепцию в СССР и на родине писателя. Для 
осуществления этой задачи Дарьей Александровной был привлечен очень 
обширный материал, который включает не только критические исследования, 
но и свидетельства современников, также были изучены архивы прессы. 
Работа очень хорошо документирована и дает максимально полное, объемное 
и многоаспектное освещение изучаемого феномена.  
Работа включает введение, три части и заключение. В первой части 
рассматриваются отношения Андре Жида и СССР, вторая и третья части 
посвящены непосредственно анализу текстов, который реализуется на 
различных уровнях: структура, жанр, стиль, темы и пр. Подобная структура 
полностью соответствует поставленным задачам, а выводы, формулируемые в 
заключении, не вызывают сомнения.   
Дарья Александровна смогла самым плодотворным образом 
использовать время обучения в университете Сорбонна, научный опыт и 
рекомендации французских коллег и фонды французских библиотек. К работе 
были привлечены, помимо авторитетных классических исследований, 
новейшие достижения литературоведения. Библиографический список 
насчитывает 51 наименование, из которых основная масса – на французском 
языке. При этом магистрантка проявила очень добросовестное отношение к 
работам своих предшественников. Степень оригинальности работы, 
прошедшей автоматическую проверку через систему Blackboard на выявление 
текстовых совпадений, составляет 94,5%. Стоит отметить и такие качества 
научного мышления автора исследования, как аналитизм и умение 
формулировать собственную точку зрения. 
В своем исследовании Д.А. Новосельская продемонстрировала также 
владение французским языком на высоком уровне. Работа написана в 
соответствии с академическими стандартами, грамотным языком, за 
исключением некоторых стилистических погрешностей и незначительных 
ошибок, которые не мешают восприятию текста. Работа соответствует всем 
необходимым требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и 
заслуживает положительной оценки.  
 
08.06.2021 г.                                            Васильева Екатерина Николаевна 
                                                                  к.ф.н., доц. Кафедры истории 


































на обработку персональных данных 
Я, Васильева Екатерина Николаевна, 
(фамилия, имя, отчество рецензента) 
даю согласие на обработку своих персональных данных оператору - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(далее - СПбГУ), 199034,  Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на 
следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в 
связи с осуществлением рецензирования и проведения защиты выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в целях реализации 
принципа открытости образовательной деятельности. 
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 место работы, должность; 
 ученая степень и звание (при наличии);  
 контактный телефон и адрес электронной почты. 
2. Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 
3. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, ученая степень и звание (при 
наличии). 
4. Обработка персональных данных осуществляется оператором в 
соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и смешанным способом. 
5. Срок действия данного Согласия не ограничен.  
 
                                                                                      Васильева 
                                                                                      Екатерина Николаевна 
«08» июня 2021    г.       __________________         _________________ 
                     Подпись                           ФИО 
 
 
